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HUBUNGAN ANTARA STATUS YODIUM (TSH DAN FT4) DENGAN PROFIL 
LIPID PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI KECAMATAN CANGKRINGAN 
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA 
Pendahuluan : Siklus produksi hormon secara umum dikendalikan oleh tiga 
kelenjar, yaitu kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis dan kelenjar tiroid. Kelenjar 
hipotalamus terletak di dalam otak, tepat diatas kelanjar hipofisis. Kelenjar ini 
menghasilkan TRH. Hormon TRH ini merangsang kelenjar hipofisis untuk 
memproduksi TSH. Setelah itu TSH akan merangsang kelenjar tiroid untuk 
mengeluarkan T3 dan T4. TSH dan FT4 akan berpengaruh terhadap kolesterol. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan 
status yodium (TSH dan FT4) dengan profil lipid yang meliputi kadar kolesterol 
total, kadar HDL, kadar LDL, kadar trigliserida pada WUS. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan 
cross sectional. Subjek  penelitian adalah WUS di Kecamatan Cangkringan 
Sleman Yogyakarta pada bulan Juli 2011, sebesar 26 sampel. Teknik dalam 
pengambilan subjek  pada penelitian ini menggunakan metode multistage 
random sampling. Data status yodium (TSH dan FT4) dan profil lipid diukur 
secara langsung dan identitas responden dari buku register Puskesmas 
Cangkringan. Analisis hubungan menggunakan uji  Pearson Product Monent. 
Hasil : Karakteristik subjek menunjukkan 38,5% berpendidikan menengah atas, 
selebihnya tersebar pada pendidikan dasar, menengah pertama dan perguruan 
tinggi; 34,6% sebagai ibu rumah tangga. Sampel dengan kadar TSH normal 
sebesar 76,9%. Kadar FT4 normal sebesar 61,5%. Subjek yang memiliki kadar 
kolesterol total normal sebesar 84,6% ; kadar HDL normal sebesar 98,2%; kadar 
LDL normal sebesar 42,3% dan trigliserida normal sebesar 100%. 
Kesimpulan : Hasil uji hubungan antara TSH dengan profil lipid nilai p > 0,05 ; 
kadar kolesterol total (p=0,512), kadar HDL (p=0,430), kadar LDL (p=0,230) dan 
kadar trigliserida (p=0,689) serta hasil uji hubungan antara FT4 dengan profil lipid 
nilai p > 0,05 ; kadar kolesterol total (p=0,951), kadar HDL (p=0,404), kadar LDL 
(p=0,480), kadar trigliserida (p=0,722) ini menunjukkan tidak terdapat hubungan 
antara status yodium (TSH dan FT4) dengan profil lipid yang meliputi kolesterol 
total, HDL, LDL dan trigliserida. 
Saran : Penelitian lebih lanjut dengan jumlah subjek lebih banyak, dengan 
memperhatikan faktor lain seperti penyakit, kebiasaan dan pola hidup sehat. 
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RELATIONSHIP OF STATUS IODIZED (TSH AND FT4 ) LIPID PROFILE IN 
WOMEN WITH FERTILE AGE (WUS) IN CANGKRINGAN, SLEMAN  
YOGYAKARTA 
Introduction : Hormone production cycle is generally controlled by three nodes, 
namely the hypothalamus gland, pituitary gland and the thyroid gland. 
Hypothalamus gland located in the brain, just above the pituitary gland. This 
gland produces TRH. The TRH hormone stimulates the pituitary gland to produce 
TSH. After that TSH stimulates the thyroid gland to secrete T3 and T4. TSH and 
FT4 will have an effect on cholesterol. 
Objective : This study aimed to measure and analyze the relationship between 
iodine status (TSH and FT4) with lipid profile includes total cholesterol, HDL, 
LDL, triglyceride levels in WUS. 
Methods : The study used cross sectional design. Subject were Cangkringan 
WUS in Sleman Yogyakarta in July 2011, amounting to 26 samples. The 
sampling technique in this study using multistage random sampling method. Data 
iodine status (TSH and FT4) and lipid profiles were measured directly and the 
identity of respondents from health center registers Cangkringan book. Analysis 
of the relationship using Pearson Product monent test. 
Results : Characteristics of the sample 38.5 % upper secondary education; 34.6 
% as housewives. Subject with normal TSH levels of 76.9 %. Normal FT4 levels 
by 61.5 %. Samples with normal total cholesterol levels by 84.6%; normal HDL 
levels by 98,2%; normal LDL levels by 42,3% and triglycerides of 100 % normal. 
Conclusion : There was no relationship between iodine status (TSH and FT4) 
with lipid profile includes total cholesterol, HDL, LDL and triglycerides. 
Suggestion : Further studies with more subject size, taking into account other 
factors such as disease , and healthy lifestyle habits. 
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“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah 
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya” 
( At- Thalaq 65:4)  
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan 
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
The simple things are also the most extraordinary things and only the 
wise can se them. 
 
I could have been a statistic. Young people around the world can not 
wait. 
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